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Una peseta: año 
SINEU POLÍTICO 
INEU h a d e s p e r t a d o d e 
su p r o f u n d o l e t a r g o ; 
S i n e u v i v e ; S i n e u s e 
o c u p a d e la c o s a p ú b l i c a ; S i n e u 
h a i n i c i a d o su p e r í o d o e v o l u t i v o . 
L o s glosador's c a n t a n s u s e s t r o -
fas , c o m e n t a n d o y a l u d i e n d o á 
l a s p a l a b r a s y h e c h o s p o l í t i c o s 
del d í a . L o s n i ñ o s l a s r e c i t a n , l o s 
v i e j o s l a s e s c u c h a n c o n mani f ies-
ta s o n r i s a , l a s m u j e r e s las c e n s u -
ran y t o d o s , p o b r e s y r i c o s , inte-
l e c t u a l e s y a n a l f a b e t o s , se intere-
san p o r el m o v i m i e n t o q u e l o s 
P a r t i d o s in ic ian . 
A t o d a s h o r a s , y en. t o d o s l o s 
s i t ios , en la c a l l e , en la I g l e s i a , en 
el c a m p o , en c a f é s y t a b e r n a s n o s e 
h a b l a m á s q u e d e p o l í t i c a , 
d e Fogoneus y d e Ripers ó 
t a m b i é n p o r o t r o n o m b r e 
Pellosos; s e c o m e n t a n y 
c e n s u r a n c o n t i n u a m e n t e 
las p a l a b r a s y los h e c h o s 
d e l o s p r i m a t e s d e la pol í -
t ica s i n e v e n s e ; n a d a p r e o -
c u p a á 1a p o b l a c i ó n , ni las 
c o s e c h a s , ni el l a b o r e o d e 
s u s c a m p o s ni la r i q u e z a 
d e s u s g a n a d o s : ú n i c a -
m e n t e s i e n t e u n a i d e a , u n a 
i d e a e x a c e r b a d a p o r l a 
fiebre d e l a p o l í t i c o - m a -
nía , d e a c u d i r á l a s u r n a s , 
p r e s e n c i a r la l u c h a n o b l e y e n c a r -
n i z a d a , q u e el s e n t i m i e n t o p o l í t i c o 
a n i m a á l o s P u e b l o s v i r i l e s y pa-
t r i o t a s , c o n el fin d e e l e g i r á sus 
C o n c e j a l e s , q u e h a n d e r e p r e s e n -
t a r l e en el C o n s i s t o r i o M u n i c i p a l . 
¿Voterém Señó? e s la p r e g u n t a 
q u e s e r e p i t e sin c e s a r , d e s d e la 
n e f a s t a f e c h a d e 5 d e D i c i e m b r e , 
en q u e s e e s c a m o t e ó p o r la m a r -
t i n g a l a , d e l o s S e ñ o r e s q u e c o m -
p o n e n la J u n t a M u n i c i p a l de l C e n -
s o , s u p r i m i e n d o las E l e c c i o n e s q u e 
d e b í a n v e r i f i c a r s e el 1 2 d e D i -
c i e m b r e p a s a d o . 
¡Si voterém! c o n t e s t a m o s l o s 
Pe//osos, as í lo r e s o l v i ó , p o r s e r 
j u s t i c i a la E x c m a . C o m i s i ó n P r o -
v i n c i a l ; i g u a l ó p a r e c i d o s e r á el 
fa l lo d e l E x c m o . S r . M i n i s t r o d e 
la G o b e r n a c i ó n ; y a n t e t a l e s afir-
m a c i o n e s , s e d e s p i d e n s a t i s f e c h o s , 
h a s t a q u e e n o t r a o c a s i ó n s e e n -
c u e n t r a n c o n a l g ú n Fogoneu y l e s 
d i c e : Beneits no ho cregueu, vos 
engañen, no votereu per are. A n t e 
t a l e s n e g a t i v a s , s e a l e j a n c o n la 
d u d a y sin e s p e r a n z a s d e c o n s e -
g u i r su a n h e l a d o d e s e o . 
L o q u e s e o b s e r v a d e s d e lue-
g o , e s q u e la m a y o r í a d e l p u e b l o 
d é l o s q u e t r a b a j a n , d e l o s q u e 
p r o d u c e n y d e l o s q u e p a g a n , 
s i e n t e n un v e h e m e n t e d e s e o d e 
v o t a r , q u i e r e n y d e s e a n r e e m p l a -
z a r l o s h o m b r e s g a s t a d o s e n la 
p o l í t i c a d e S i n e u , p o r o t r o s vír-
g e n e s , d e e n e r g í a s v i r i l e s y d e 
v i d a e x u b e r a n t e , r e s u e l t o s y d e -
c i d i d o s , á r e s o l v e r l a s r e f o r m a s 
q u e la v i d a m o d e r n a e x i g e n : qui -
z á s e n el p r ó x i m o n ú m e r o d e l 
SINIUM p o d r e m o s c o m u n i c a r la no-
t ic ia q u e tan d e v e r a s d e s e a m o s . 
Y a q u e S i n e u d e s p i e r t a la v i d a 
r io l í t ica , c o n s i d e r a m o s o p o r t u n o 
i n i c i a r l e . ¿ Q u é e s po l í t i ca? L a cien-
c i a d e l o s G o b i e r n o s , ó el a r t e d e 
g o b e r n a r s a b i a m e n t e u n E s t a d o , 
ó N a c i ó n , ó M u n i c i p i o , si s e p e r -
m i t e el p l e o n a s m o ; p r o c u r á n d o l e 
p a z , r i q u e z a , a b u n d a n c i a , o r d e n , 
j u s t i c i a , i n s t r u c c i ó n , s e g u r i d a d , y 
e s t a b l e c e r l a s r e f o r m a s q u e la opi -
n i ó n p ú b l i c a d e m a n d a . 
¿ E s e s t a la p o l í t i c a q u e h a n d e -
s a r r o l l a d o d u r a n t e t r e i n t a y c i n c o 
a ñ o s , l o s P o l i t i c a s t r o s d e S i n e u ? 
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Q u i e n e s i g n o r a n d o la c i e n c i a d e 
la p o l í t i c a , h a n q u e r i d o a p a r e c e r 
p r o f u n d a m e n t e v e r s a d o s e n ella? 
A la o p i n i ó n a c u d i m o s p a r a 
q u e c o n t e s t e y d e un m o d o e s p e -
c ia l d é s u c o n t e s t a c i ó n e n l o s C o -
l e g i o s e l e c t o r a l e s e n l a s y a p r ó -
x i m a s e l e c c i o n e s . S i n e u e n s e s n o 
d e j a r s e e s c l a v i z a r p o r m á s t i e m -
p o , a c u d i d á l a s u r n a s , s e g u r o s 
d e a l c a n z a r el t r iunfo y d e e s t e 
m o d o d e r r i b a r p a r a s i e m p r e d e 
su p e d e s t a l d e h u m o á l o s o p r e -
s o r e s . 
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Una promesa al borde 
de un sepulcro 
( C O N T I N U A C I Ó N ) 
I X 
Era la víspera de la entrada de Aurora 
en el c o n v e n t o . El viejo marqués s e n t a l o 
en su c ó m o d a poltrona á raudales dejaba 
brotar de sus ojos lágrimas amargas y si-
lenciosas. Marta á su lado estrechando 
entre sus m a n o s una de su papá hacía es-
fuerzos inútiles para aparecer resignada y 
tranquila, y Aurora con varias amigas se 
ocupaba en examinar y preparar el traje 
l indís imo y ricas joyas con que había de 
ataviarse á la mañana siguiente, cuando 
apareció á la puerta un criado. 
— S e ñ o r i t a Aurora: un caballero pregun-
ta si le puede V . recibir. 
— E s t o y o c u p a d a — c o n t e s t a Aurora . 
— P e r o es que y a se lo he advertido y o , 
mas él ha v u e l t o á insistir diciendo que 
trae asunto que tratar con usted, de abso-
luta necesidad. Esta es su tarjeta. 
— B i e n , que p a s e , — m u r m u r ó — A u r o r a 
v is ib lemente contrariada. 
Iba á hallarse con su implacable ofensor 
y porfiado pretendiente. ¿Cual era pues la 
actitud que debía adoptar? 
Sentóse en un diván serena y altiva es-
perando al anunciado que no tardó en 
presentarse. 
— A sus pies A u r o r a — d i j o entrando y 
tendiéndole la m a n o , que ella rehusó con 
sonrisa fría y sarcást ica .—Sentir ía en el 
alma tener que molestar á V . ; pero c o m o 
m e han dicho que mañana iba á entrar en 
un c o n v e n t o he querido cerciorarme pie. 
ñámente de e l lo o y é n d o l o de su misma 
boca. ¿Es verdad esa nueva? 
— S i , es cierto; y si quiere V. presenciar 
mi entrada á las n u e v e esté en el c o n v e n -
to de Capuchinas . 
— ¡ Q u e dice Aurora! ¿La divina Hebe 
ocultando sus gracias tras una tupida reja? 
¿Acaso Dios , que en lo supérfluo no abun-
da, la crió tan bella y seductora para i r 'á 
sepultar sus encantos tras los solitarios 
muros de un monasterio? ¿ Q u é va á ser de 
la sociedad sin su más valiosa joya? Q u e 
dirán 
— L e supl ico deje V . de discusiones y 
lisonjas y despache V . pronto. 
— Q u i z á juzgue V . temerarias y atrevi-
das mis pretensiones; pero créame Aurora . 
Usted const i tuye mi sola esperanza, mi 
única alegría y suprema felicidad. En su 
m a n o está el h a c e r m e el más feliz ó más 
desgraciado de los mortales. U n a sola pa-
labra de vida ó muerte . ¿Acepta V. m i 
amor? ¿quiere V . ser mi esposa? 
— N u n c a hubiera creído á V . capaz de 
tanto c in ismo. ¿Acaso Dios, que no abun-
da en lo supérfluo, m e crió tan hermosa, 
c o m o dice V . , para ser la esposa de un 
asesino? 
— ¡ A u r o r a l ¿Por qué habla V . de ese 
modo? ¿ Q u é datos tiene V.? 
— ¿ Y aun m e lo pregunta? ¿Tan corta de 
luces m e considera V . que en sus palabras 
y alusión á estos amores no vislumbrara 
y o semejante ó parecida cosa? Pero no 
tema que le delate; no. M e contentaré que 
c o m o otro Abel la sangre vertida c lame 
venganza contra V . y la funesta sombra 
de mi amado Rosendo le persiga por do-
quier sin dejarle un solo instante de repo-
so. | V e t e ! — r e p u s o Aurora con f r e n e s í — 
V e t e de mi presencia infame asesino. Haz 
si quieres en m í otra victoria de tu furor, 
y con dos ya podrá darse por satisfecha tu 
crueldad y fiereza y y o habré dado mi vida 
por aquél que generoso y amante no titu-
beó en darla por mí. 
— A u r o r a ; — d i j o el amante, contrito y 
l l o r o s o , — s u s palabras me han h e c h o c o m 
prender toda la vi leza é infamia de m i 
conducta. Por la sombra bendita de su ma-
dre, p e r d ó n e m e los muchís imos daños que 
le he causado, que y o imitando la heroica 
resolución de V . , quiero, con las austeri-
dades del anacoreta reparar los deslices 
con q u e he m a n c h a d o mi existencia. N o 
me despida sin haberme dicho antes que 
me perdona, m í r e m e tan desgraciado, pia-
doso é indulgente y compadézcase de mí. 
Descargue mi conciencia de tan grave peso 
y entonces tranquilo empezaré la obra de 
mi regenerac ión. 
Ella al ver el acerbo llanto de aquel 
h o m b r e , su actitud tan humilde c o m o do¬ 
lorosa y su sincero arrepentimiento, no 
pudo m e n o s de c o n m o v e r s e y dejando es-
capar las lágrimas que pugnaban por bro-
tar de sus ojos le contestó: 
— D i o s le perdone c o m o le perdono y o . 
—Gracias, Aurora. Adiós. Hasta en el 
cielo. 
Catalina t{eal 
(Seguirá . . 
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Ho foé n a d a 
L o de las músicas no ha sido nada 
El asunto no merecía ni al regodearse 
de los Fogoneus ni el murmurar de los 
Ripes. Cuando los sineuenses hayan 
digerido las empanadas, tal vez argu-
mente mi proposición. H o y no lo hago 
porque á vientres llenos, razones son 
cuentos 
* 
* * 
Sin embargo el hecho de referencia 
me sugiere algunas consideraciones que 
quiero apuntar. 
Hoy forzosamente los Fogoneus han 
de conceder que el Rdo: Sr. Ecónomo 
de Sineti no se deja llevar por el espíri-
tu de parcialidad. Negar esto, es negar 
la evidencia. 
L u e g o en el caso de que el Ecóno-
mo apruebe la conducta de un partido, 
han de conceder también los F o g o -
neus que esta aprobación es impareial 
y que vale tanto cuanto vale el criterio 
del Sr. Ecónomo, Ahora bien, señores 
Fogoneus: ¿No es verdad que la cam-
paña descarada que vuestro jefe ha 
emprendido contra el Sr. Ecónomo dé 
Sineu (campaña reprobada por cente-
nares de conciencias honradas) ha teni-
do por único móvil el soñar y sola-
mente el soñar que el Sr. E c ó n o m o de 
la razón á los Ripes y el considerar 
que el testimonio del Sr Ecónomo es 
de muchísimo peso? L u e g o , señores 
Fogoneus, por vosotros mismos juzgo 
que los Ripes están en el terreno de la 
verdad. Vosotros mismos venís á de-
cir que ellos tienen razón. 
* 
* * 
Otra consideración me ofrece la in-
vitación dei Sr. Ecónomo hecha á los 
músicos del Sr. Alcalde de Sineu. Des-
pués que este sin ton ni son llenó de 
improperios á aquel y ha procurado 
lastimarle por todos los medio • que le 
ha sugerido su malicia, el Sr. Ecónomo 
le invita galantemente en la forma del 
público conocida. ¿No es cierto que 
esto aplasta al Sr. Alcalde y los suyos 
y dignifica y afianza y fortalece las ra-
zones que los Ripes y los que á estos 
siguieron aportaron en defensa del se 
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ñor Ecónomo y en contra del inco-
rrecto proceder de los Fogoneras? 
* 
T a m b i é n llama mucho la atención 
el proceder en este asunto del alcalde 
Sr. Font. 
Abofetea al Sr. E c ó n o m o , le ridicu-
liza, le declara enemigo del César y le 
crucifica y después acepta de mil amo-
res la i n v i t a c i ó n del Sr. Enónomo. 
¡Ave M a r í a ! Siempre le he visto peque-
ño al Sr. Font, pero jamás como hoy. 
* 
* * 0 
L o de las músicas no perjudicará en 
nada la posición de los Ripes ni favore-
cerá la de los Fogoneus. Ha sido sola-
mente una ocasión de charla que el 
cielo ha enviado á este pueblo que no 
tenía nada de que charlar N o pasa la 
cosa de aquí. 
N o regodearse pues, Sres. Fogoneus 
y estad tranquilos Ripes m.pacientes. 
El problema de Sineu ha de resolverse 
con votos y no con músicas, con obras 
y no con palabras, con discreción y no 
con falsas interpretaciones, con la ver-
dad y grandeza de c o r a z ó n no con la 
mentira y el pavonearse de los espíri-
tus acandelados. 
IXr¡ imparcial 
José PODS 
N o h e m o s de escribir un art iculo enco-
miástico del joven pintor s ineuense don 
José Pons, porque estando unidos al artista 
con los v ínculos de una patria c o m ú n y 
con los de una entrañable amistad pudie-
ran parecer menos justos nuestros e n c o -
m i o s . Nos l imitaremos á relatar h e c h o s , á 
una mera in formación. 
A pincipios de Maráo expuso P o n s en la 
casa Lasalle de P a l m a la labor de la últi-
ma temporada, exposic ión que le val ió un 
triunfo. El « C o r r e o de Mal lorca» en su 
artículo de fondo del día 15 de M a r z o se 
o c u p ó de les cuadros expuestos por el 
Sr. Pons , s iendo el ju ic io del articulista 
m u y ha lagüeño para nuestro pintor. En el 
n ú m e r o de «La A l m u d a i n a » correspon-
diente al día i-6 firmó otro art ículo el in-
tel igente D. José M . a T o u s M a r o t o , c u y a 
crítica no favorece m e n o s al Sr. Pons que 
la anteriormente reseñada. T a m b i é n «La 
U l t i m a Hora» habló m u y bien de nuestro 
pintor. T o d o s están contestes en que P o n s 
tiene excelentes disposiciones para pintar con 
luí tomada al atardecer por las composic io-
nes que podríamos llamar crepusculares. En 
las composic iones >de este índole nadie es-
catima los aplausos al Sr. P o n s . P o r lo que 
respecta á los cuadros de figura dicen que 
tal ve\ no constituyen asunto de su predilección 
ó que hay que esperar obras más definitiva» 
para ¡uigar al artista. N o diremos nosotros 
que del examen de los cuadros de la últi-
ma exposic ión no sea exacto este juic io 
pero para nosotros que h e m o s visto otros 
cuadros y recordamos el juic io de la pren-
sa emit ido cuando P o n s abrió su pr imera 
exposic ión, (año 1907) es ev idente que 
nuestro a m i g o ha demostrado estar en 
composic iones de figura p o r los m e n o s á 
la misma altura que lo está en las de pai-
saje; y ya ha declarado la prensa palme-
sana á que nivel está Pons en los cuadros 
de este g é n e r o . 
N o s excusamos de dar al pintor sineuen-
se la cordial e n h o r a h u e n a que tan honda-
m e n t e sentimos bullir en el alma porque 
nos parece felicitarnos á nosotros m i s m o s 
ya que su gloria redunda en nuestra g lo-
ria. 
So lamente q u e r e m o s advertirle que es 
j o v e n y que tiene t iempo para vo lverse un 
g igante . 
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Cívicas 
Ha sido impuesta una multa de cin-
co pesetas á S Antonio Frau, encarga 
do de la cofradía de D. José por haber 
hecho la cuestación de todos los años 
sin el consiguiente permiso del al-
calde. 
Igualmente ha sido multado el sa-
cristán de esta Parroquia por haber sa-
lido á recoger limosna para las comple-
tas del D o m i n g o de Ramos. 
T a m b i é n ha multado el alcalde, á 
un vecino de Sineu por haber hecho 
escándalo en la vía pública. A quien 
no mu'tó fué al otro apesar de chillar 
tanto como el multado. 
Después de predicados los sermones 
de la pasada cuaresma, ha salido para 
Santa Margarita su pueblo natal el jo-
ven presbítero Rvdo. señor D. Juan 
Roig . 
Juzgamos que debe estar contento 
de su trabajo toda vez que el pueblo de 
Sineu prendado de las excepcionales 
cualidades oratorias que tiene el men-
cionado sacerdote, ha acudido con avi-
dez á escuchar sus predicaciones cua-
resmales. 
Q u e el Señor bendiga la saludable 
semilla que ha esparcido entre nosotros 
el RJo. Sr. Roig y que le premie con-
servándole las energías y el celo para 
trabajar mucho en bien de nuestra re-
ligión. 
* 
Hemos recibido un folleto intitulado 
«Las Elecciones Municipales de Di-
ciembre 1909 en Murcia y en el Dis-
trito de Muía». T o d a vez que en Sineu 
hubo la gorda con motivo también de 
las dichosas elecciones, hemos leído 
con verdadero interés el mencionado 
folleto v después de leído hemos excla-
mado semiconsolados: En todas partes 
cuecen habas y en Murcia y en el Dis-
trito de Muía á calderadas. ¡Que v e r -
güenza! ¡Que honra para la familia! 
Hay asuntos que debieran resolverse á 
porrazos, salvo error ú omisión. 
f 
L a Cámara Oficial de Comerc io de 
Palma de Mallorca tiene el propósito 
de celebrar durante todo el mes de Julio 
del corriente año, una Exposición de 
productos de las Baleares. Se nos ha 
sido remitido el Reglamento que agra-
decemos mucho y que haremos leer á 
los que creamos haya de aprovechar. 
T a m b i é n hemos recibido otro folleto 
escrito por el Rdo. P. Guil lermo V i -
ves, S- J. titulado «Un año de labor 
social en la Congregac ión Mariana de 
Seglares Católicos». Gracias mil por la 
atención, la enhorabuena al P. V i v e s y 
para los Seglares Catól icos nuestra ad-
miración y respeto. ¡Adelante con vues-
tra labor! 
Las procesiones de Semana Santa 
no han revestido la solemnidad de otros, 
años, debido sin duda al movimiento, 
político que se nota desde principios 
del año. 
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Cüadpos 
i 
Se lloca y se cotorra 
— A r e si qu'estam frechs Micalet. 
Aviat no mos faltará res entre noltros; 
se lloca escainant y se cotorra xerrant, 
¿es ve que fan bona colla? 
— S i Toniet ; y be qu' están per fun-
ciona. D e manera que per vorerlés á 
totes duas, no hi ha mes que posarse 
en mitx de se plassa, y per llevant tens 
se cotorra y per ponent tens se lloca. 
— ¿ Y quina t 'agrada mes á tu? 
— Se lloca h o m o ; ¡sabs quina lloca 
que es! 
Y l levó que ja es mes veya en 1' art 
— T ' h o pensas. L o que hi ha es.que 
no havía fet fins avuy tant de papé, 
pero si le miras be, vorás tu una coto-
rra com un corp ó com un alicorn. 
— ¿ Q u ' e s alusió á nigú axó? 
—¿Alus ió? ¿Y á n'aquí he d'aludí? 
— Homo* ten en conté qu 'es ñys... 
— Q u e ho prenguin ab pasiensi per 
si acás, que le mare priore en tenia y le 
batculavan. 
T e dich que hi ha una cotorra aquí, 
ab totas se;, campanillas. A v u y no mes 
'ha de fe sortí demunt es portal y 
tot-hom que passa fa atura. Y si no 
s'aturen, los crida; y si no hi van, crida 
ella, y l levó es cuant s u r t . s e lloca y 
co-coc, co-coc... cotorrita real y ja teñan 
le Seu plena d'hous. 
— -¡Vage! tan bona pareya. Y deu 
assé un gust cuant están en funció. 
— ¿ Q u e vol di en funció? 
— V a m o s , fent... fent... lo que sa-
ben fe. 
— ¿ Q u e ho trobas poeh tu? ¿ Q u e no 
l 'has sentida may tu á se lloca? 
— N o l ' h e d ' h a v é sentida. 
— ¿Y á se cotorra? 
— T a m b é . 
— I d o fet es carrech. Un iwo'd'aquets 
dos animalets y.. . 
— A p a g a Toniet . Ja mos vorem en 
tornarí. 
II 
Candelas y panadas 
Si fos are no hi hagués anat, perqué 
per veura lo qu'he vist, com som Pe-
rico si axó val le pena. Pero lo que 
m/ha fet mes oy ha estat es veura es 
papes bruts qu 'ha fet l ' a m o . Perqué 
mirau que ho es salat axó de que dos 
misatges se barain y no mes n'hagin de 
castiga un y qu'hagtn de fe cas omís de 
s'altre cuant aquest te tota se cupa y es 
és qu'ha cridat mes fort. Ja se sab qu'es 
qui te bó ab s'hostalera jeu ab sos üen-
sols nets. A x ó no 's mes qu 'un des dos 
va armat de caramina y s'altre pareix un 
gat senat y que l ' a m o es un animal ab 
ses cuatre potas. ¡ Ah! y ventura que en-
care no ha pagat s 'arrendament á-n'es 
senyó y podría assé qu'es senyó el tra-
gues d 'avuy á demá. N o ' s que no s 'ho 
maresqui, perqué seguint d é s e manera 
que cultiva se possessió es día que 
l'arribi á deixá no serán pochs es per-
judicis qu'hagi duits si es que no arribi 
á fe bancarrota antes d'hora. Dos mil 
duros diven que s'gastat aquets días 
per compra tota se pell y are tot son 
crits de ¡fora pell! y ¡ja no hi ha pell! 
Está cía; com hi ha d 'havé pell si tota 
le s 'en han duita. Pero á lo que está 
esposar, aquest aubarcoch es que un 
altre día le tornin adobada y llevó 
hi baurá pell y no hi haurá panadas, 
perqué d e i x a u que passi es día de 
l ' A n g e l y voreu com n e s ' e n trobará 
una per necesari; sobre tot panadas de 
carn, perqué de pesols podría assé que 
ja n'hi comensás havé, pero aquestas 
no fan paret V a g e ; si be es veritat que 
m'en panet haverí anat no m ' e n panet 
de tot perqué ab ses festas d'aquets 
días de lo que mes he vist á n'es meu 
gust ha estat crema candelas y esflorá 
panadas, y axó ja es cualque cosa. 
III 
Música y solfa 
Duas ánimas dins un cós. Allá ahont 
hi ha solfa no hi fa falta se música, y 
allá ahont es se música sempre hi ha 
d'havé solfa. Y com mes músicas mes 
solfa, y com mes solfa mes marxa... y 
com mes marxas millo, perqué axí po-
den tria. O se mes barato, ó se mes 
bona o... se que convengui mes: O si-
no totas.-Pero llevó hi ha se dificultat 
de que cuant mes voreu d'una cosa es 
cuant se troban emberessats de tria, 
pero ¿y qué? Q u e s'afluxin de prende 
que á vegadas es lo mes practich. Si, 
perqué si entre ses músicas hi hagués 
armonía, molt ben fet, pero de vegadas 
surt cualque nota discordant y... cata-
plum, conflicte al canto C o m p k t a m e n t 
acordes que se música sena bona si no 
fos per se solfa, pero jo ho tendría molt 
bó d'arregla. En lloch de solfa números 
y assunto arretglat- Vaje, basta de mú-
sica que no voldría m' escapas "cualque 
nota agrá y sería una 1 lástima. 
€1 sstj Xerovía. 
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Retazos 
U n c iego en Londres había 
tal, que no determinaba 
los bultos con quien hablaba 
en el resplandor del día. 
Y una noche que l lovía 
( c o m o una de estas pasadas) 
á cántaros y á lanzadas, 
por las calles caminando 
se iba m i c i e g o a lumbrando 
con unas pajas quemadas. 
U n o que le c o n o c i ó 
d i j o : — « S i no os alumbráis 
¿para qué esa luz lleváis?» 
— « S i no veo la luz y o 1 
la ve el que viene, y así 
no encuentra c o n m i g o aquí; 
con que aquesta luz que ves 
si no es para ver y o , es 
para que me vean á mí. 
( Calderón). 
P a s a t i e m p o s 
C h a f a d a ( N . ° 3 . ° ) 
Prima dos se e l e v a al c ie lo: 
T)os p ima tiende al infierno. 
f 
fleentijo ( N . ° 3 . ° ) 
S i e m p r e de mí dicen algo 
siempre m u y modesto soy; 
no soy señor y me nombran 
con la nobleza del don. 
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